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REPORTS UPON ARCHAOLOGICAL RESEARCH 
1. Ornamented T ombs in the Province of Higo. . . . 
. '" . . . .. By Prof. K. Hamada & S. Umehara. 
47 plates. (1917・) (Out of Print) 
11. Excavation of a Neolithic Site at Ko.... .. …By Prof. K. Hamada. 
Neolithic Site at Kishi and Takayasu. . . ...By S. Umehara. 
On the Human Skeletons found at Ko， &c.… …By Prof. B. Suzuki. 
31 plates. (1918.) (0叫tofP:γ旬。
I1. Crnamented T ombs in the Island of Kiushu. .. . . . 
Corpus of the Yayoishiki Pottery. 
35 plates. (1'J19・) (0枯tof P:γint) 
IV. Second Excavation at Ko in Kawachi. . By Prof. K. Hamada. 
Study upon the Human Bones found at. Ko.…By Prof. K. Hasebe. 
1 coloured & Z3 colotype pla.tes. (19Z0.) 5 Yen 
V. Excavation of the Shell-mound at Tsukumo in Bitchu. .. 
. .  …I3y Prof. K. Kiyono， S.Shimada & Prof. K. Hamada. 
Excavation of the Shell-mound at T odoroki in Higo. .  . 
. By Prof. K. Kiyono， M. Sakakibara & Prof. K. Hamada. 
1 coloured & 52 colotype plat田.(1920・) 5 Ye.枇
V1. Excavation of the Shell-mound at Id.zumi in the Province of 
Satsuma. . . . …By Prof. K. Hamada & S. Shimada. 
On the Shells， Animal Bones and Human Remains found in 
the Shell-mound at Idzumi.… . '" …By Prof. K. Hasebe. 
A Prehistoric Site at Ibusuki in Satsuma.... …By Prof. K. Hamada. 
39 colotype plates. (1'}2l.) 4 Y.醐
VII. Christian Relics found at Mr Higashi's House， north of Taka-
tsuki. . . . . . . . …By Prof. 1. Shimmura. 
Christian Tomb-stones found in Kyoto and its Neighbourhood. 
. . . . . '" By Prof. I. Shimmura & K. Hamada. 
Two Horse-saddles， one with Christian Coat of Arms anCI the 
other with Pictures of Portuguese. . . . . .  
. .  . . . . By Prof. K. Hamada & S. Umehara. 
Corpus cf Bronze Implements， found in Japan. 
" coloured批 46coIlo 5 Ym 
Archaeological Institute， Department of Literature， 
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